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题: !今天, 就保护环境而言, 我们有许多要谈及的
内容, 但我们需要我们精神世界的支撑点, 能够把任
何一个实际的环境改造成为某个特定的地域的重要
因素就是深切地去感受它,且用真实的情感去感受
这个环境整体∀。
值得注意的是, 在中国最近十多年来的城市公
共艺术建设中,大多把主要的财力和焦点放在一座
城市的中心或重点的景观区域, 其目的多是为了显
示政府领导对 !城市美化 ∀的重视和政绩,吸引人们
的关注。因此在短短数年内就建造出成千上万处广
场和广场艺术、地标艺术、主题公园艺术及 CBD(商
务中心区 )艺术等。在中国当代城市建设起步晚、
速度快、需求相对集中的特点下,优先规划和设计部
分项目的做法是可以理解的, 但城市公共艺术的建
设和发展,需要的是有远见的长期性规划和渐进式
的持续发展,它有赖于长期的文化积累和基础性的
培育,而不是依靠机械的硬性规划和短期内的大规
模的突击 !制造∀。迫于一时的目的和需要所仓促
!制造∀的艺术并非来自真实的社会生活和自然积
累而成的城市文化肌理, 自然就会离群众生活越来
越远了。但是,近几年一些好的公共艺术创作形式
也在不断呈现,甚至形成了一系列的连带影响,如北
京王府井的民俗文化系列雕塑、厦门中山路的闽南
民俗文化系列雕塑及展览等, 创作题材都来源于人
民群众最基本的生活元素, 使得观者与雕塑产生共
鸣,形成了完美的互动, 这也是一种人民大众喜闻乐
见的独具特色的具有强烈地域性特征的公共艺术表
现形式。
在当今,全球化趋势愈演愈烈,西方的强势文化
扮演着主导文化理念和价值取向并逐步在全球扩
张,在给全球带来科技进步的同时,也在构成一种渐
进式的文化侵略。我国是具有悠久历史的文明古
国,在艺术教育中应当注重把中华民族文化艺术中
的精华部分传承和发扬, 并将其与现代科学技术的
发展相结合,创作出现代的具有民族传统特色的内
涵深刻的文化艺术作品, 并在继承的基础之上做一
定的扩展和延伸, 将中华文化理念不断发扬光大。
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